Documentació fotogràfica by ,
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Els Tres Tombs (1905?) Fotografia: Francesc de P. Spà i Salarich. MASMM. Arxiu Fotogrïinc. 
Cantonada carrers sani Francesc d'Assf.s i Bonaire. Col·lecció Spit i Salarich. 
Els Tres Tombs (1905?). Baixant la Riera. A l'esquerra el carrer d'Argentona; ala dreta el carrer de Bonaire i l'Ateneu. 
Fotografia: Francesc de P. Spíi i SaliU'ich. MASMM. Arxiu Foiogràtic. Col·lecció Spíi i Salarich. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Els Tres Tombs (1925?) 
Benetlicció davant de Santa Maria. 
Fotografia: S. Carreras. 
MASMM. Arxiu Fotogràfic. 
Els Tres Tombs (1930?). A la plaça de Santa Maria. MASMM. Arxiu Fotogràfic. 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Els Tres Tombs (1943) 
Plaça de Santa Anna. 
MASMM. Arxiu Fotogràfic. 
Col·leccirt CNS. Donatiu CCQO. 
Els Tres Tombs (1943) 
Plaça de Santa Anna. 
MASMM. Arxiu Fotogríific. 
Colleccif) CNS. Donatiu CCOO. 
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DOCIIMENTACK') F( )T(.)GRÀFICA 
Els Tres Tombs (1950?) - Plaça de Siinta Anna. MASMM. Arxiu Fotogràlic. 
Els Tres Tombs (1055?) 
Plaça üe Sania Anna. 
MASMM. Arxiu FologriMic. 
Col·lecció CNS. Donatiu CCOO. 
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DOCï IMENTACIO FOTOCiRAFICA 
Els Tres Tombs (1979) - La Riera. Fologralia: Miquel Sala i Girbal. MASMM. Arxiu FotogrMic. 
Els Tres Tombs (1979) - La Riera. Foiojíraiia: Miquel Sala i Girbal. MASMM. Arxiu FotogrítCic. 
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